















公募時期　　平成 22 年 6 月 25 日～ 9 月 10 日
助成決定　　選考委員会及び理事会で審議決定
助成対象者　12 名（別紙 1 のとおり）





公募時期　　　　平成 22 年 4 月～平成 23 年 3 月
助成決定　　　　選考委員会及び理事会で審議決定










平 成 22 年 度 事 業 報 告




氏　　名 所　属　機　関 研　究　テ　ー　マ             
小　田　　　司 群馬大学生体調節研究所











p53 に制御される non -coding RNA の同定：
バイオマーカーとしての有用性と分子標的
への応用








と Vascular Endothelial Growth Factor 
Reseptor2（VEGFR2）由来エピトープペプ
チドを併用した新規免疫化学療法の確立





















研　究　等　の　名　称 研究代表者 助成金額 備考








OPRT 研究会 落 合    匠      950 23 年度へ継続
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用
性検討会
螺 良 英 郎    4,750 22 年度単年度分
第 17 回大阪がん検診治療研究会 阪 本 康 夫      200 
大阪地区の悪性リンパ腫についての他施
設共同臨床研究
青 笹 克 之    8,075   
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用
性検討会
螺 良 英 郎    4,750 23 年度へ継続         
合   計 ( 7 件 )   31,892
単位：千円
